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㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜↓Ẽຊឤࡢ㛵㐃 
ྩᔱ ᚿಖ⨾
 
㸯㸬ၥ㢟࡜┠ⓗ
 ᐙ᪘ࡢኚ໬ࡢ୰࡛ࠊ㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊ㟷ᖺ
ࡣࡑࢀࡲ࡛౫Ꮡ㛵ಀ࡛࠶ࡗࡓぶ࡜ࡢ⊂❧ࢆᅗ
ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊぶ⮬㌟ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞㟷ᖺࢆᢪ
࠼࡞ࡀࡽᐙ᪘ࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ࡝ࡕ
ࡽ࡟࠾࠸࡚ࡶⴱ⸨ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞
᫬ᮇ࡛࠶ࡿ㟷ᖺ࡟࠾࠸࡚ࠊᖹ▼㸦2000㸧ࡣࠊ
㟷ᖺᮇᚋᮇࡢぶᏊ㛵ಀࡀᏊ࡝ࡶࡢᑐேព㆑ࡸ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟኱ࡁࡃ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㟷ᖺᮇ࡛ࡣࠊࠕࡦࡁࡇࡶࡾࠖ
ࡸࠕࣇ࣮ࣜࢱ࣮ࠖ࡞࡝ࡢቑຍࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦኱ⰱ࣭ 㙊ཎ㸪2012㸧ࠋࠕࡸࡿẼࡀฟ࡞࠸ࠖ
ࠕពḧࡀࢃ࠿࡞࠸ࠖ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ↓Ẽຊឤࢆ
୺ッ࡜ࡍࡿᏛ⏕ࡣከࡃࠊ༢⣧࡟࠺ࡘ⑓࡟ࡼࡿ
ࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤࠊ⮬ᕫࡢയࡘࡁ࡟ࡼࡾࠊ኱Ꮫ⏕
ά࠿ࡽᅇ㑊ࡍࡿ࢔ࣃࢩ࣮ࡢၥ㢟࡞࡝ࠊㄒࡿ⫼
ᬒࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࠊᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼ࡓ㟷ᖺ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢ᫬ᮇ
ࡣⴱ⸨ࡀከࡃࠊពḧపୗ࡞࡝ࡢ↓Ẽຊឤ࡟㝗
ࡾࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊᏛ⏕᫬௦ࡢ↓Ẽຊ
ឤࢆᨵၿࡶࡋࡃࡣண㜵ࡢᡭ❧࡚ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊ≴ሯ㸦2011㸧ࡢ◊✲ࡼࡾࠊぶ࡜ࡢ⫯
ᐃⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
㟷ᖺࡢ⢭⚄ⓗ೺ᗣࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓࠋࡲࡓࠊⰼᔱ㸦2007㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ∗Ꮚ㛫ࡢ
㛵ಀࡀ㟷ᖺࡢ⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡟ዲ㌿ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊኵ፬㛵ಀࡸẕᏊ㛵ಀ
ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ◊✲ࡣᮍࡔᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ∗Ꮚ㛫ࡢ⫯ᐃⓗࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡶࡓࡽࡍ㟷ᖺࡢ↓Ẽຊឤ࡜ࡢ
㛵㐃ࢆࡑࡢ௚ࡢᐙ᪘㛵ಀࡶ㋃ࡲ࠼᳨࡚ウࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

㸰㸬᪉ἲ
㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᑐ㇟⪅ࡣ㛵ᮾᅪෆࡢ⚾
❧኱Ꮫ࡟㏻࠺኱Ꮫ⏕293ྡ࡜ࡋࡓࠋ㉁ၥ⣬ࡣࠊ
≴ሯ㸦2011㸧࡟ࡼࡿྛᐙ᪘㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ┤᥋
ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ ᐃ㸦㟷ᖺ࠿ࡽ∗ぶ
࡬ࠊ∗ぶ࠿ࡽ㟷ᖺ࡬ࠊ㟷ᖺ࠿ࡽẕぶ࡬ࠊẕぶ
࠿ࡽ㟷ᖺ࡬㸧࡜ぶ࠿ࡽ㟷ᖺ࡬ࡢ፹௓ఏ㐩ࡢ 
ᐃ㸦∗ぶࡢ㟷ᖺ࡬ࡢホ౯ࢆẕぶࡀఏ࠼ࡿ㸧ࢆ
ྲྀࡾୖࡆࠊୗᆏ㸦2001㸧࡟ࡼࡿ↓Ẽຊឤᑻᗘ
࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⮬⏤グ㏙࡟ࡼࡿ
∗ぶ࣭ẕぶ࡜ࡢᬑẁࡢ఍ヰ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࢆồ
ࡵࡓࠋ 

㸱㸬⤖ᯝ
ᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡾࠊ↓Ẽຊឤᑻᗘ࡟࠾࠸ ࡚ࠕ⑂
ປ࣭Ꮩ⊂ឤ ࠖࠊࠕᑗ᮶࡬ࡢྰᐃⓗᒎᮃ ࠖࠊࠕ⮬௚
࡬ࡢ✚ᴟⓗ㛵ᚰ ࡜ࠖ࠸࠺3ᅉᏊࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
ḟ࡟ࠊ୧ぶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡟࠾ࡅࡿᐙ
᪘ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢୗ఩ᚓⅬࢆࠊt ᳨
ᐃ࡟ࡼࡾ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿
࡟ࡼࡿᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ୧ぶ࡜ྠ
ᒃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡢᕪࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࠊศᯒࢆ㐍ࡵ
ࡓࠋࡲࡓࠊ∗Ꮚ㛫ࡢ⫯ᐃⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡀࡶࡓࡽࡍ㟷ᖺࡢ↓Ẽຊឤ࡜ࡢ㛵㐃ࢆࡑࡢ
௚ࡢᐙ᪘㛵ಀࡶ㋃ࡲ࠼᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ㟷ᖺ
ࡢࠕᑗ᮶࡬ࡢྰᐃⓗᒎᮃࠖ࡜∗Ꮚ㛫ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㈇ࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋศᩓ
ศᯒࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊ㟷ᖺ࠿ࡽ∗ぶ࡬ࡢ┤᥋ⓗࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࠕ⑂ປ࣭Ꮩ⊂ឤࠖ
࡜ࠕ⮬௚࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ㛵ᚰ࡛ࠖࡣࠊ↓Ẽຊ
ឤࡀప࠸㟷ᖺࡢ᪉ࡀ㧗࠸㟷ᖺࡼࡾࡶ∗ぶ࡟ᑐ
ࡍࡿ┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀከࡃࠊࠕᑗ᮶
࡬ࡢྰᐃⓗᒎᮃ࡛ࠖࡣࠊዪᏊࡢ᪉ࡀ⏨Ꮚࡼࡾ
ࡶ∗ぶ࡟ᑐࡍࡿ┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ
ከ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋḟ࡟ࠊ∗ぶ࠿ࡽ㟷ᖺ࡬
ࡢ┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࠕᑗ᮶
࡬ࡢྰᐃⓗᒎᮃ࡛ࠖࡣࠊዪᏊࡢ᪉ࡀ⏨Ꮚࡼࡾ
㸫  㸫
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ࡶ∗ぶ࠿ࡽ㟷ᖺ࡟ᑐࡍࡿ┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀከࡃࠊࠕ⮬௚࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ㛵ᚰ࡛ࠖ
ࡣࠊ↓Ẽຊឤࡀప࠸㟷ᖺࡢ᪉ࡀ㧗࠸㟷ᖺࡼࡾ
ࡶ∗ぶ࠿ࡽࡢ┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀከ
࠸࡜♧ࡉࢀࡓࠋ㟷ᖺ࠿ࡽẕぶ࡬ࡢ┤᥋ⓗࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ↓Ẽຊឤ࡛ࡣࠊዪᏊ
ࡢ᪉ࡀ⏨Ꮚࡼࡾࡶ㟷ᖺ࠿ࡽẕぶ࡬ࡢ┤᥋ⓗࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀከࡃࠊࠕ⮬௚࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟ
ⓗ㛵ᚰ࡛ࠖࡣ↓Ẽຊឤࡀప࠸㟷ᖺࡢ᪉ࡀ㧗࠸
㟷ᖺࡼࡾࡶẕぶ࡬┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊẕぶ࠿ࡽ㟷ᖺ
࡬ࡢ┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࠕᑗ
᮶࡬ࡢྰᐃⓗᒎᮃࠖ࡜ࠕ⮬௚࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ
㛵ᚰ࡛ࠖࡣࠊ↓Ẽຊឤࡀప࠸㟷ᖺࡢ᪉ࡀ㧗࠸
㟷ᖺࡼࡾࡶẕぶ࠿ࡽࡢ┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࠕ⑂ປ࣭Ꮩ⊂ឤࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ஺஫స⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ༢⣧୺ຠ
ᯝ࡟ࡼࡿ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊ↓Ẽຊឤࡀప࠸㟷ᖺ࠿
ࡘዪᏊࡢ࡯࠺ࡀẕぶ࠿ࡽࡢ┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡀከ࠸࡜♧ࡉࢀࡓࠋ᭱ᚋ࡟∗ぶ࠿ࡽ
ࡢ⫯ᐃⓗ፹௓ఏ㐩࡟࠾ࡅࡿࠕᑗ᮶࡬ࡢྰᐃⓗ
ᒎᮃࠖ࡜ࠕ⮬௚࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ㛵ᚰ࡛ࠖࡣࠊ
↓Ẽຊឤࡀప࠸㟷ᖺࡢ᪉ࡀ㧗࠸㟷ᖺࡼࡾࡶ∗
ぶ࠿ࡽࡢ⫯ᐃⓗ࡞፹௓ఏ㐩ࡀከ࠸࡜♧ࡉࢀࡓࠋ 

㸲㸬⥲ྜ⪃ᐹ
⤖ᯝࡼࡾࠊ∗Ꮚ㛫࡟࠾࠸࡚┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ㟷ᖺࡢ↓Ẽຊឤࡢపୗ࡜㛵㐃ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ࡜ྠ᫬࡟ࠊᐙ᪘࡜࠸࠺
୕⪅㛫ࡢ㛵ಀࢆዲ㌿ࡉࡏࡿᙺ๭ࡶᢸࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ∗Ꮚ㛫ࡢ┤᥋ⓗ࡞
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀዲ㌿ࡍࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡞
㛵ࢃࡾ࡜ࡋ࡚ࠊ∗ぶ࡜㟷ᖺࡀඹ㏻ࡋࡓヰ㢟ࢆ
௓ࡋ࡚࠾஫࠸࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡶ♧၀ࡉࢀࡓࠋඹ㏻ࡢヰ㢟ࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ∗Ꮚ㛫ࡢ┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡀಁ㐍ࡉࢀࠊ㟷ᖺࡀឤࡌࡿᏙ⊂ឤࡀపୗ
ࡋࠊ⮬ᕫࡸ௚⪅࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡾࠊ↓Ẽຊឤ
ࡢపῶ࡟㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㟷
ᖺࡢ↓Ẽຊឤ࡟ࡣẕぶ࠿ࡽࡢ⫯ᐃⓗ࡞፹௓ఏ
㐩ࡶ኱ࡁࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊẕぶ࠿ࡽ∗ぶࡢ
ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ఏ࠼ࡽࢀࡿᶵ఍ࡣᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ∗ぶ࠿ࡽ⫯ᐃⓗ࡞
፹௓ఏ㐩ࡀẕぶ࠿ࡽ㟷ᖺ࡟ヰ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀࡿ㝿ࡣࠊኵ፬㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㟷ᖺࡢ⫯
ᐃⓗホ౯ࡀヰ㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࠊࡑࢀ
࡟ࡼࡗ࡚ኵ፬㛵ಀࡀⰋዲ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ∗ぶࡢ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆ
ẕぶ࠿ࡽࡶ㟷ᖺ࡟ఏ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
㟷ᖺࡀ୧ぶ࠿ࡽ⫯ᐃⓗ࡟ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤ
ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ㟷ᖺࡢ↓Ẽຊឤ
ࡀపῶࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ୧ぶࡀ㟷ᖺࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡋࠊ
┤᥋ⓗ࡟࠶ࡿ࠸ࡣ㛫᥋ⓗ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
㟷ᖺࡢ⮬ᕫㄆ㆑ࡸᑗ᮶࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᤊ࠼
᪉ࢆྥୖࡉࡏࠊࡑࡋ࡚㟷ᖺࡀᢪࡃᏙ⊂ឤࢆప
ῶࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㟷
ᖺᮇࡢ↓Ẽຊឤࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠕࡦࡁࡇࡶࡾࠖࡸࠕࢽ࣮ࢺࠖ࡞࡝ㄢ㢟࡟
ᑐࡋࠊᐙ᪘ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ㟷ᖺࡀᢪ࠼ࡿ↓Ẽຊឤࢆపῶࡉ
ࡏண㜵ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

ᘬ⏝ᩥ⊩
ⰼᔱ⿱ஂ  ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ◊✲ ⏨ᛶࡢࡦ
ࡁࡇࡶࡾ⪅࠿ࡽぢࡓ∗Ꮚ㛵ಀ࡜∗ぶ࠿ࡽぢ
ࡓ∗Ꮚ㛵ಀ㸫ࡦࡁࡇࡶࡾࡢᐙ᪘࡟࠾ࡅࡿ∗
̿ᜥᏊ㛵ಀࡢㅖ≉ᚩ㸫
ᖹ▼㈼஧  ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ◊✲ 㟷ᖺᮇᚋ
ᮇࡢぶᏊ㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ᑐேព㆑
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡢ㛵㐃
≴ሯ㈗༤ 2011 ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ◊✲ 㟷ᖺᮇ
࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘ᵓ㐀࡜ᐙ᪘ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬㟷ᖺࡢㄆ▱ࡍࡿᐙ᪘ෆࢫ
ࢺࣞࢫ࠿ࡽࡢ᳨ウ 
኱ⰱ἞࣭ 㙊ཎ㞞ᙪ 2012 ࢩ࣮ࣜࢬⲨࢀࡿ㟷
ᑡᖺࡢᚰ ↓ຊឤࡢᚰ⌮ ↓Ẽຊ࡞㟷ᑡᖺ
ࡢᚰ ໭኱㊰᭩ᡣ 
ୗᆏ๛ 2001 ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ◊✲ 㟷ᖺᮇࡢ
ྛᏛᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ↓Ẽຊឤࡢ᳨ウ 
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